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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor SATU (1) dan DUA(2) yang lain. Setiap soalan akan dinilai atas 100 markah.
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menjelaskan
guru ketika
(100 markah)
Jawab soalan nombor SATU (1) dan DUA (2) yang lain.
1. Guru Bahasa Melayu perlu menguasai teori linguistik dan prinsip-prinsip
pengajaran bahasa. Huraikan keempat-empat teori linguistik dan prinsip-
prinsip pengajaran bahasa yang dimaksudkan.
(100 markah)
3.
4.
2. Apakah yang anda faham dengan pendekatan? Bincangkan TUJUH (7)
pendekatan yang boleh digunakan oleh guru semasa mengajar mata
pelajaran Bahasa Melayu.
(100 markah)
Bincangkan fungsi dan langkah-langkah yang boleh digunakan oleh guru
ketika memilih set induksi dalam pengajaran Bahasa Melayu pada
peringkat menengah atas.
(100 markah)
sukatan Peiajaran merupakan dokumen rasmi pengajaran dan
pembelajaran yang harus dipunyai oleh guru sebelum memulakan
sesuatu pengajaran.
a) Berdasarkan kenyataan di atas, mengapakah pengajaran lisan
menjadi kemahiran bahasa yang paling utama yang harus dikuasai
oleh peiajar?
b) Apakah tujuan pengajaran lisan. Nyatakan perkara-perkara
penting yang harus dipertimbangkan oleh guru ketika
melaksanakan aktiviti pengajaran lisan di bilik darjah?
(100 markah)
Tahap penguasaan bacaan dekod perlu dikuasai oleh semua pelajar bagi
memudahkan mereka menguasai bahan bacaan.
tr
a) Beri alasan-alasan yang munasabah bagi
kepentingan bacaan dekod.
b) Nyatakan tiga kaedah yang boleh digunakan oleh
mengajar bacaan dekod.
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